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的环境以及他们对研究主题的兴趣 [ 2] ,在认识论
上与其他关于知识的证据与确证具有同样重要的意
义; 其次, 讨论认知者的性别不是为了比较不同性别
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样的问题: 谁是真正的认知主体 , 我们谈论的是
谁的知识 , 女性主义在审视传统知识论时, 从对价
值中立的批判入手,讨论了客观性的含义,并引发了
对认知主体的批判。哈丁 ( Sandra H ard ing )指出,
不管是有意无意, 传统知识论在整体上都排除女








女性主义研究认为, 传统知识论中 S知道 P
( S-know s-tha-t p) 的形式预设了这样的问题,首先,
S这个认知的主体被认为是全体的, 而在父权制社
会里, 这个大写的 S通常是男性; 其次, 传统知识所
强调的命题知识 ( know ing that)将与女性有关的一
些知识排除在知识领域之外, 那些知道知识如何







































朗基诺 (H elen Log ino )总结了女性主义在重新
思考知识的主体时,所关注的主题,首先是对具体化
( embodim ent)的坚持, 包括对认知者的社会位置
( locatedness)和情境 ( situatedness)的理解。其次,
探讨了认知者之间的相互依赖以及在本体论意义知

















































动的源泉; ( 2)主体概念不是孤立的, 相反它与知识
论特征具有真实的联系; ( 3)它必须与女性主义的
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技术精神与求效哲学 研讨会在河南省社会科学院召开




会科学院刘道兴副院长在 中州学刊 2009年第 6期上发表的 技术精神、求效思维与人类价值体系的
四维结构 一文,以 技术精神与求效思维 为主题,从 效 的社会效用; 科学 与 技术 的关系; 技术
精神 与 求效思维 的关系; 真效善美 四维结构提出的合理性; 求效思维 与 科学发展观 的关系
等五个方面展开了深入研讨。与会专家一致认为,刘院长的这篇文章具有理论创新价值和社会现实意
义,同时也提出了一些需要继续研究的问题。 技术精神与求效哲学 具有鲜明的时代性,问题宏大,是
值得学术界关注和继续深入探讨的重大问题。 (思 齐 )
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